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Penelitian ini berjudul â€œPerbandingan Prestasi Belajar antar Siwa Yatim dan Siswa Piatu pada Mata Pelajaran IPS di SMP
Negeri 3 Banda Acehâ€•. Penelitian ini dilakukan pada SMP 3 Banda Aceh yang beralokasi di jalan Nyak Adam Kamil III Neusu
Jaya, Banda Aceh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prestasi belajar siswa dan perbedaan prestasi belajar siswa
yatim dan siswa piatu pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis Deskriptif. Adapun yang menjadi
populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yatim dan piatu berjumlah 76 siswa, karena populasinya tidak terlalu besar maka
semua populasi dijadikan sampel atau Total Sampling yaitu 55 siswa yatim dan 21 siswa  piatu pada SMP Negeri 3 Banda Aceh.
Adapun tehknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, observasi dan dokumentasi dengan cara
mengumpulkan nilai rapor. Hasil penelitian diketahui bahwa dari data yang diperoleh dari lapangan, nilai tertinggi siswa yatim
sebesar 95 dan terendah sebesar 78, sedangkan nilai tertinggi siswa piatu sebesar 88 dan nilai terendah sebesar 70. Untuk nilai
rata-rata siswa yatim sebesar 83, 31 dan utuk siswa piatu sebesar 81,14. 
Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan 5% ternyata thitung > ttabel, yaitu 2,47 > 1,992,
maka hipotesis Ho ditolak dan hipotesis Ha diterima. Dengan demikian terdapat perbedaan nilai prestasi belajar siswa yatim dengan
siswa piatu. Sehingga hipotesis yang berbunyi â€œ diduga terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yatim dan siswa piatu di
SMP Negeri 3 Banda Acehâ€• dapat diterima kebenarannya
